













«Метался компас –  
буйствовал народ…»  
УДК 621 .3(09)
Будущий ученый Александр Леони-дович Чижевский родился 7 февра-ля (26 января по старому стилю) 
1897 года в г . Цехановец Вельского уезда 
Гродненской губернии (ныне Подляское 
воеводство, Польша) в семье офицера-ар-
тиллериста Российской армии [1–4] . В че-
тырехлетнем возрасте он уже бегло читал 
и знал наизусть стихотворения на русском, 
немецком и французском языках, а вскоре 
и сам начал сочинять стихи . В девять лет 
серьёзно заинтересовался астрономией 
и в течение многих лет ежедневно с 9 часов 
утра наблюдал в телескоп и делал тщатель-
ные зарисовки солнечных пятен, а в днев-
нике записывал их изменения .
КАЛУЖСКОЕ ПЛЕЧО 
ЦИОЛКОВСКОГО
В 1907 году поступил в мужскую гимна-
зию г . Бела Седлецкой губернии (ныне 
Бяло-Подлясское воеводство в Польше), 
но в связи с переводом отца в крепость 
Зегрж (Царство Польское, находившееся 
тогда в составе Российской империи) пе-
решел на домашнее обучение . Он изучал 
иностранные языки (французский, немец-
кий, английский, итальянский), историю, 
учился живописи и музыке . Все книги 
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отца космонавтики К. Э. Циолковского, 
члена почти двух десятков 
зарубежных академий и почетного 
профессора ряда университетов. На 
первом международном конгрессе 
по биофизике и космической биологии 
в Нью-Йорке в 1939 году его заочно 
избрали президентом научного 
форума, выдвинули на Нобелевскую 
премию, по праву называли 
«Леонардо да Винчи ХХ века». Он 
был, помимо прочего, талантливым 
поэтом, философом, художником-
пейзажистом.
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о солнце из домашней библиотеки были 
прочитаны . А в 1908–1909 годах в возрасте 
12 лет Александр Леонидович написал 
трактат «Самая краткая астрономия д-ра 
Чижевского, составленная по Фламмари-
ону, Клейну и др .» .
В 1913 году Леонида Чижевского назна-
чили командиром дислоцированной в Ка-
луге артиллерийской части . И Александр 
поступил в 6-й класс частного реального 
училища Ф . М . Шахмагонова и в апреле 
1915 года окончил 7-й (дополнительный) 
класс . Юноша продолжал с упоением изу-
чать книги о Солнце . Прочитал все, что 
смог найти в Калужской городской библио-
теке, выписывал новинки из магазинов 
Петрограда, Москвы и других городов . 
В это же время состоялось его знакомство 
с земляком –  основоположником теорети-
ческой космонавтики К . Э . Циолковским, 
который на предположение юноши о влия-
нии галактических полей и солнечной ак-
тивности на человека, животных и расте-
ния посоветовал ему проанализировать 
статистические данные . Александр собрал 
уникальный статистический материал, 
охватывающий столетия и затрагивающий 
не только биологический аспект проблемы, 
но и показывающий воздействие внезем-
ных факторов на социально-политические 
процессы и события, на весь ход земной 
эволюции .
Летом 1915 года Чижевский издал свою 
первую книгу «Стихотворения» . И в июле 
был принят действительным слушателем 
в Московский коммерческий институт 
(ныне Российский экономический универ-
ситет имени Г . В . Плеханова), а в сентябре – 
вольнослушателем в археографическое от-
деление Археологического института 
и в Московский университет на физико-
математический факультет (естественно-
математическое отделение) .
В октябре студент Археологического 
института Александр Чижевский сделал 
доклад «Влияние пертурбаций в электри-
ческом режиме Солнца на биологические 
явления», в котором изложил результаты 
наблюдений за Солнцем и свои соображе-
ния о связи солнечной активности, ее пе-
риодичности и процессов на Земле . Доклад 
вызвал бурную дискуссию . Мнения препо-
давателей и студентов разделились на 
противоположные, но уже тогда стала ясна 
актуальность и перспективность гелиокос-
мической темы .
Зимой 1915–1916 годов студент Чижев-
ский посещал лекции в Народном универ-
ситете А . Л . Шанявского, литературные 
вечера и кружки, где познакомился со 
многими писателями и поэтами . Во второй 
половине 1916 года Александр ушел добро-
вольцем на фронты Первой мировой . Уча-
ствовал в боях в Галиции, получил ранение 
и контузию, был награжден Георгиевским 
крестом четвертой степени (солдатским) 
и демобилизован по состоянию здоровья .
В 1917 году Чижевский, сдав экзамены 
и защитив диссертацию «Русская лирика 
18 века (М . В . Ломоносов)», окончил Мос-
ковский археологический институт, стал 
его старшим научным сотрудником, 
а с 1921 года –  профессором, читал курсы 
лекций «История развития точных наук 
в древнем мире», «История археологиче-
ских открытий» .
Но это, однако, не всё . В декабре 1917 
года он представил диссертацию «Эволю-
ция физико-математических наук в древ-
нем мире» на степень магистра всеобщей 
истории . В 1918 году Александр Леонидо-
вич завершил обучение в Коммерческом 
институте и защитил диссертацию на исто-
рико-филологическом факультете Москов-
ского университета на степень доктора 
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всеобщей истории «Исследование перио-
дичности всемирно-исторического про-
цесса» . Его теория выражалась в том, что 
циклы солнечной активности проявляют 
себя в биосфере, изменяя все жизненные 
процессы, начиная от урожайности и кон-
чая заболеваемостью и психической на-
строенностью человечества . Происходящее 
на Солнце отражается на эпидемиях, эпи-
зоотиях, политико-экономических кризи-
сах, войнах, восстаниях, революциях и т . п . 
Поэтому революционные события 1917 
года должны восприниматься как законо-
мерное историческое явление .
ЭФФЕКТ ИОНИЗАЦИИ
С 1918 года Чижевский участвовал в ра-
боте калужского «Общества по изучению 
природы» и в квартире отца в течение трёх 
лет проводил опыты на белых крысах по 
биологическому действию электрических 
зарядов воздуха, получаемых смонтирован-
ной установкой для ионизации воздуха . 
Целью экспериментов являлось выясне-
ние, почему после грозы, сопровождаю-
щейся разрядами молний, на улице дышит-
ся легче, чем в помещении . Будучи воль-
нослушателем на медицинском факультете 
Московского университета, молодой уче-
ный первым открыл, что отрицательно 
заряженные ионы воздуха благоприятно 
влияют на живые организмы, а положи-
тельно заряженные производят негативное 
воздействие . Средства на проведение экс-
периментов были получены, кстати, от 
продажи более 100 картин, которые он 
написал как художник-пейзажист . Кроме 
того, Александр Леонидович преподавал 
русский язык на курсах пехотных красных 
командиров и в 4-й единой трудовой шко-
ле . В связи с переходом в стране на новую 
орфографию преподаватель Чижевский 
сам составил учебник русского языка в со-
ответствии с изменившимися правилами 
грамматики .
В 1919 году в Калуге он издал второй 
и последний прижизненный сборник 
поэти ческих произведений «Тетрадь стихот-
ворений», включающий около 300 стихот-
ворений, написанных в 1914–1918 годах . 
Его избрали председателем губернского 
союза поэтов . По рекомендации наркома 
просвещения А . В . Луначарского биофизик 
Чижевский был назначен инструктором 
литературного отдела Наркомпроса .
В 1920 году обобщенные Чижевским 
результаты большой экспериментальной 
работы на крысах размножили на ротаторе 
и разослали ряду крупных ученых, в том 
числе в переводе директору Нобелевского 
института, шведскому академику С . Арре-
ниусу . От него вместе с положительным 
отзывом поступило приглашение на рабо-
ту . Но, несмотря на поддержку Луначар-
ского и Горького, в командировке молодо-
му ученому было отказано .
С 1922 по 1923 год Александр Леонидо-
вич был внештатным научным консультан-
том Института биофизики Наркомздрава 
СССР, руководимого академиком П . П . Ла-
заревым, а затем до 1926 года –  главным 
экспертом по вопросам медицины и био-
логии и членом технического совета Ассо-
циации изобретателей . В 1924 году по ре-
комендации Луначарского в 1-й Гостипо-
литографии в Калуге издали книгу «Физи-
ческие факторы исторического процесса», 
в которой в доступной форме изложена его 
докторская диссертация . Книга тоже выз-
вала многочисленные дискуссии, появи-
лись статьи, направленные против этой 
работы, что имело в дальнейшем негатив-
ное значение для научной и личной судьбы 
ученого .
Чижевский проявлял интерес к астро-
логии, которая питала идеями его научные 
изыскания . В 1926 году в журнале «Огонек» 
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ученый опубликовал статью «Современная 
астрология», в которой писал, что ряд вы-
дающихся астрономов доказывали связь 
периодичности солнечных явлений с дви-
жением планет вокруг Солнца . Следова-
тельно, и земные явления, зависящие от 
пятен и протуберанцев, находятся в зави-
симости от них . Более того, открытые 
в верхних слоях атмосферы лучи, имеющие 
космическое происхождение, делают впол-
не реальным предположение о влиянии на 
нас не только Солнца, но и более далеких 
светил . В связи с этим ему в дальнейшем 
не раз вменяли в вину попытки «протащить 
лженауку» астрологию в естественнонауч-
ную систему знаний .
ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ
С 1924 по 1931 год Чижевский работал 
в должности старшего научного сотрудни-
ка (в звании профессора) в практической 
лаборатории зоопсихологии Главнауки 
Наркомпроса РСФСР . Здесь он ставил 
опыты по биологическому и физиологиче-
скому воздействию аэроионов на живот-
ных .
В 1927 году прошли испытания электро-
эффлювиальной люстры (генератора отри-
цательных аэроионов), которая состояла 
из легкого металлического обода диаме-
тром 750–1000 мм . На нем были натянуты 
по взаимно перпендикулярным осям с ша-
гом 35–45 мм оголенные медные провода 
толщиной 0,6–1,0 мм, образующие сетку, 
провисающую вниз . В узлах сетки впаяны 
вертикально иглы острием вниз длиной не 
более 50 мм и толщиной 0,25–0,5 мм . 
К ободу люстры через 120° крепились три 
медных провода 0,8–1 мм, спаянные вместе 
над центром обода . За эту точку люстра 
с помощью рыболовной лески подвешива-
лась к потолку или кронштейну на рассто-
янии не менее 150 мм . К той же точке 
подводилась отрицательная полярность 
постоянного напряжения . С заостренных 
игл стекали электроны, которые налипали 
на молекулы кислорода воздуха, поступав-
шие в легкие живого организма .
Экспериментально была установлена 
величина минимального напряжения, 
обеспечивающая живучесть отрицательных 
аэроионов –  от 25 кВ . При чрезмерно вы-
соких электрических напряжениях возни-
кал коронный разряд, сопровождающийся 
запахом озона, снижающий эффектив-
ность работы генератора . Ради обеспечения 
безопасности в электрическую цепь перед 
люстрой включалось сопротивление, огра-
ничивающее ток до 30 мА . Ученый прово-
дил опыты, подсчитывая вырабатываемое 
количество аэроионов . На аэроионизатор 
для получения легких аэроионов было 
оформлено авторское свидетельство .
При включении люстры Чижевского 
вдыхаемые человеком аэроионы отдают 
свои заряды эритроцитам крови, а с ни-
ми –  клеткам и тканям всего организма, 
нормализуя обменные процессы и утоляя 
«электронный голод» . И это помогает при 
ожогах, ранениях, крапивнице, коклюше, 
функциональных расстройствах нервной 
и кровеносной систем, болезнях органов 
дыхания (острые и хронические катары 
и бронхиты, вазомоторные насморки, фа-
рингиты, ларингиты), аллергии, стрессах, 
начальной стадии туберкулеза легких 
и других заболеваниях . Люди и животные – 
электрические существа и все процессы 
обмена веществ в организме являются 
электрохимическими . Электрическая не-
достаточность воздуха ведет к гипоксии . 
Однако при этом он был против примене-
ния в медицине, гигиене и ветеринарии 
гидроионизаторов, а также ионов, получа-
емых в результате действия на молекулы 
воздуха опасных для здоровья радиоактив-
ных или ионизирующих излучений .
В 1930–1936 годы Чижевский был ди-
ректором Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории ионификации 
(ЦНИЛИ) Академии сельскохозяйствен-
ных наук . Он выдвинул проблему аэроио-
нификации –  электротехническую задачу 
искусственного создания внутри помеще-
ний такого режима, который «воспроизво-
дил» воздух лучших местностей, славящих-
ся благотворным действием на человека 
(альпийские луга, горные и приморские 
курорты) . В исследованиях ЦНИЛИ уча-
ствовало до 50 научных сотрудников . Было 
выявлено, что в профильтрованном (хими-
чески стерильном, чистом) воздухе при 
отсутствии отрицательных аэроионов ор-
ганизмы вскоре заболевают и гибнут . Под-
тверждение факта аэроионного голодания 
и его физиологических последствий яви-
лось одним из крупнейших достижений 
в науке о жизни и в области гигиены жи-
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лища и нашло отражение в медицине (аэро-
ионотерапия) и сельском хозяйстве (аэро-
ионизация животных) .
По данным ЦНИЛИ в 1931 году Союз-
кинохроника сняла фильм «Ионизация: 
Открытие проф . А . Л . Чижевского» . Выш-
ли два постановления Наркозема и Сов-
наркома СССР, поддерживающие откры-
тие, а Наркомздрав СССР рекомендовал 
метод аэроионотерапии как один из спо-
собов физиотерапии для широкого внедре-
ния . Ученый получил премии, появилось 
семь филиалов лаборатории в Ленинграде, 
Воронеже и других городах страны . Науч-
ные труды ЦНИЛИ (тома 1 и 3), вышедшие 
в 1933 и 1934 годах в Воронеже, были пере-
ведены на ряд иностранных языков .
В 1933 году Чижевский эксперимен-
тально определил, что направленный поток 
аэроионов осаждает пыль и микроорганиз-
мы из воздуха, очищая его . Эти исследова-
ния открыли возможность очистки воздуха 
рабочих помещений от вредных загрязне-
ний, что нашло применение в промышлен-
ной гигиене . Был найден простой способ 
получения высокодисперсных и ионизи-
рованных паров воды, лекарственных 
растворов и тонкой пыли твердых веществ, 
заложивший основы электроаэрозольтера-
пии и электронно-ионной технологии 
(электроокраска, электронанесение анти-
коррозийных покрытий и т . д .) .
Совместно с казанским микробиологом 
С . Т . Вельховером в 1935 году ученый об-
наружил метахромазию (свойство клеток 
и тканей окрашиваться в тон, отличный от 
цвета красителя) коринебактерий (эффект 
Чижевского-Вельховера) . На основании 
этого эффекта он сделал вывод о возмож-
ности прогноза солнечной активности, 
опасной для человека .
Ученого приглашали для чтения лекций 
в Париж и Нью-Йорк, в 1929 году Алек-
сандр Леонидович был избран действитель-
ным членом Тулонской академии (Фран-
ция) и стал академиком еще 17 других 
академий наук мира, почетным профессо-
ром ряда университетов Европы, Азии 
и Америки . Его работам в области аэроио-
нификации и гелиобиологии (космической 
биологии) придавалось большое значение . 
Метод аэроионотерапии стал широко ис-
пользоваться в США, Франции, Германии, 
Италии, Бельгии, Японии . Исследователи 
этих стран подтвердили эффективность 
данного способа при лечении многих забо-
леваний, дав высокую оценку открытию 
Чижевского . Предлагали купить патент на 
труды по аэроионификации, от чего он 
отказался, передав свое изобретение в пол-
ное распоряжение правительства СССР .
ГАЛИЛЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
БИОЛОГИИ
В стране складывалась, между тем, 
странная ситуация вокруг самой научной 
темы . Опыты лаборатории ионификации 
были раскритикованы, в газете «Правда» 
печатались материалы, в которых Чижев-
ский обвинялся в безграмотности и шар-
латанстве . В статье «Враг под маской уче-
ного» Александр Леонидович был отнесен 
аж к сторонникам контрреволюции, явля-
ющимся рупором антисоветских идей . 
В 1935 году запретили издание и распро-
странение печатных произведений под его 
редакцией, тома 2 и 4 научных трудов 
ЦНИЛИ, бывшие уже в типографском 
наборе, рассыпали, а в 1936 году приказом 
по Народному комиссариату земледелия 
СССР профессора Чижевского сняли с ра-
боты, лабораторию и все филиалы распу-
стили .
Однако в то же время (1938 г .) Чижев-
ский был приглашен на должность науч-
ного руководителя по аэроионификации 
при Управлении строительства Дворца 
Советов –  ни мало, ни много –  Совнарко-
ма СССР!
В 1939 году в Нью-Йорке состоялся 
первый Международный конгресс по био-
логической физике и космической биоло-
гии, на который ученый получил пригла-
шение . Поскольку в поездке за границу ему 
отказали, на форуме его заочно избрали 
почетным президентом, по ходу выступле-
ний называли «Леонардо да Винчи ХХ ве-
ка», от имени конгресса направили в Но-
белевский комитет меморандум о его на-
учных трудах . Отношение политической 
власти в стране к нему было таким, что 
Нобелевскую премию получить он не мог, 
и по этическим соображениям от этого 
варианта отказался .
В 1939–1941 годах Чижевский возглав-
лял лаборатории по аэроионификации 
в III-м Московском государственном ме-
дицинском институте и Ленинградском 
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те . С началом Великой Отечественной 
войны эвакуировался в Челябинск, где 
в областной клинической больнице стал 
консультантом в лечении огнестрельных 
ран, ожогов, язв и других болезней с при-
менением ионотерапии .
И опять превратности судьбы: перед 
самой войной его научные труды были 
представлены на соискание Сталинской 
премии по науке –  очевидное признание 
заслуг . Но был нанесен новый удар . Не-
ожиданный арест помешал присуждению 
премии . Комиссия во главе с заместителем 
председателя Совнаркома СССР А . Я . Вы-
шинским обвинила профессора в непроле-
тарском происхождении, в написании 
вредной книги «Физические факторы 
исторического процесса» и создании «бур-
жуазной» теории ионизации .
Уточнения по поводу его «непролетарско-
го происхождения» и семейных корней.
Отец, Л. В. Чижевский, был кадровым 
офицером и генералом с 1916 года; изобрел 
и испытал командирский угломер для стрель-
бы артиллерийскими орудиями веерным 
(параллельным) огнем по невидимой цели 
с закрытых позиций и устройство для раз-
рушения проволочных заграждений; проводил 
эксперименты и усовершенствовал ракеты 
конструкции 1855 года генерала К. И. Конс-
тантинова, которые успешно применены 
в 1915–1916 годы в боевой обстановке. В 1-ю 
мировую войну находился в действующей 
армии; с 1918 года служил в Красной Армии; 
в 1928 году ему было присвоено почетное 
звание Герой Труда Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии; умер в 1929 году.
Когда Саше исполнился год, умерла от 
туберкулеза его мать. Воспитанием и раз-
носторонним домашним обучением мальчика 
занималась бабушка, Е. С. Чижевская (до за-
мужества Облачинская), которая была очень 
образованной женщиной, хорошо знала исто-
рию, несколько иностранных языков. Екате-
рина Семеновна была двоюродной племянни-
цей героя Крымской войны 1853–1856 годов 
адмирала П. С. Нахимова. Флотоводец, как 
известно, разбил турецкий флот в Синоп-
ском сражении, героически руководил оборо-
ной Севастополя, в 1855 году был смертель-
но ранен в бою. В честь него с 1943 года 
в СССР начали создаваться Нахимовские 
училища для юных военных моряков, а 3 мар-
та 1944 года в стране были учреждены орде-
на Нахимова 1-й и 2-й степени и медаль 
Нахимова.
В 1942 году после скоротечного следст-
вия (разрешалось проводить в течение 10 
дней) биофизика Чижевского без участия 
и слушания сторон осудили на 8 лет . Чтобы 
избежать высшей меры наказания, Алексан-
дру Леонидовичу пришлось отречься от 
«лживой буржуазной и антисоветской» тео-
рии ионизации . Итальянский ученый Г . Га-
лилей, защищавший гелиоцентрическую 
систему мира, в 1633 году подвергся суду 
инквизиции . Его вынудили согласиться 
с тем, что Солнце якобы вращается вокруг 
Земли . Д . Бруно, cоотечественник Галилея, 
от своих взглядов не отказался и за ересь был 
сожжён инквизиторами на костре в Риме . 
К 1941 году в СССР были решены многие 
технические вопросы аэроионификации . 
Но после громкого «средневекового» судеб-
ного процесса над Чижевским эта тема 
долгие годы не упоминалась и фактически 
не исследовалась . Только в 1959 году Мин-
здрав приказом № 1261 повторно рекомен-
довал использовать для лечебных целей 
метод аэроионотерапии .
Осужденный Александр Чижевский, 
отбывая свое наказание в разных по распо-
ложению лагерях (Челябинск, Ивдельлаг – 
Свердловская область, Кучино –  Подмоско-
вье, Карлаг –  Долинское, Спасское, Степ-
лаг), искал спасение в поэзии, живописи 
и, конечно, науке . В это время им написано 
более 100 стихотворений, опубликованных 
уже после смерти в трёх поэтических сбор-
никах . Сохранились 300 из 2000 художест-
венных работ, в основном пейзажных аква-
релей . В Карлаге в 1945 году при тюремном 
госпитале ему разрешили создать клиниче-
скую лабораторию и заниматься электриче-
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скими проблемами крови (структура и ме-
ханизм ее движения по сосудам, их связь 
с электричеством организма и окружающей 
средой) . Совместно с ним над математиче-
скими расчётами, связанными с исследова-
ниями крови, трудились Г . Н . Перлатов 
и другие видные ученые-узники . Удалось 
обнаружить структурно-системную органи-
зованность движущейся крови . Это было 
фундаментальным открытием . Результатом 
лагерных опытов стали научные книги 
«Электрические и магнитные свойства эри-
троцитов», «Структурный анализ движу-
щейся крови», монография «Биофизиче-
ские механизмы реакции оседания эритро-
цитов» .
Осужденный Чижевский отсидел не «от 
звонка до звонка» . Чтобы завершить опыты 
по крови, Александр Леонидович вышел 
на свободу спустя месяц после окончания 
срока заключения . Его отправили на посе-
ление в Казахстан, где он работал консуль-
тантом по вопросам аэроионотерапии 
и заведующим лабораторией структурного 
анализа крови и динамической гематоло-
гии в Карагандинской областной клиниче-
ской больнице, на станции переливания 
крови . До 1955 года руководил клиниче-
ской лабораторией онкологического дис-
пансера, был консультантом в Научно-ис-
следовательском угольном институте . 
Многим пациентам областной клиниче-
ской больницы сеансы аэроионотерапии 
Чижевского оказали неоценимую помощь 
при заживлении ран . Было установлено, 
что наиболее устойчивые лечебные резуль-
таты аэроионы дают в комбинации с меди-
каментозной терапией, УВЧ-терапией, 
внутримышечной инъекцией крови, облу-
ченной ультрафиолетовыми лучами . В ря-
де угольных шахт Карагандинского бассей-
на успешно проводилась аэроионизация .
Чижевский был освобожден от поселе-
ния в 1954 году и мог свободно вернуться 
в Москву . Но сделал это только через четы-
ре года . В Москве он устроился на работу 
в «Союзсантехнику», где продолжил изу-
чать влияние Солнца на физико-биологи-
ческие свойства крови и занимался внедре-
нием аэроионизации . В 1958–1960 годы 
являлся консультантом по вопросам аэро-
ионотерапии и научным руководителем 
лаборатории Государственной союзной 
технической конторы . Затем был замести-
телем начальника научно-исследователь-
ской лаборатории по ионизации и конди-
ционированию воздуха . В 1962 году был 
частично реабилитирован, а в дальней-
шем –  посмертно полностью . Успел при 
жизни обнародовать часть своих трудов, 
над которыми работал в заключении 
и ссылке [11, 12] . В последний период пи-
сал воспоминания о 20 годах дружбы 
с основоположником космонавтики Кон-
стантином Циолковским .
Александр Леонидович Чижевский 
умер 20 декабря 1964 года в возрасте 67 лет, 
похоронен он в Москве на Пятницком 
кладбище . В 1965 году АН СССР создала 
комиссию, которая занялась изучением 
архива ученого . То, что им было оставлено 
неизданным в рукописях, посмертно опуб-
ликовано [13–20] . Но многое, о чем ему 
было известно или что он мог предполо-
жить, узнать, исследовать, доказать, оста-
лось с ним и было унесено в могилу .
* * *
Чижевский сформулировал зависимость 
между циклами солнечной активности 
и различными явлениями биосферы, выде-
лил взаимосвязи живого организма с окру-
жающей его средой обитания; разработал 
теорию энергетической связи космических 
и земных явлений; развил и утвердил прин-
ципы законосообразности, единообразия 
и детерминизма, обосновал глобальный 
эволюционизм и принцип космического 
ритма [8] . Ему удалось в едином ключе уви-
деть и оценить разнородные явления физи-
ческого, биологического и социального 
характера: девять раз в столетие все элемен-
ты земной неорганической и органической 
природы приходят в возбуждение (магнит-
ные и электрические бури, землетрясения, 
смерчи, наводнения, пожары лесов и т . п .), 
активизируются микробы и вирусы, на всех 
континентах возникают эпидемии, обостря-
ются хронические заболевания, возрастает 
общая смертность в разных странах . Чело-
веческий организм резонирует в соответст-
вии с внешней космической средой из-за 
повышенных нагрузок на нервную систему 
и это сказывается на социальном поведении 
людей .
За разработку этих идей его по праву 
можно назвать корифеем русского космиз-
ма . Чижевский является одним из основа-
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телей биофизики, новых направлений 
в науке: гелио- и космобиологии, космиче-
ской эпидемиологии, объясняющих при-
кладные особенности биосферы Земли, их 
неоспоримую связь с миром Солнца и Кос-
моса [7] .
Учёный впервые опытно установил 
факт противоположного физиологическо-
го действия отрицательных и положитель-
ных ионов воздуха на живые организмы, 
паталогичность дезионизированного воз-
духа и стимулирующее влияние отрица-
тельно заряженных ионов . Применил 
искусственную аэроионизацию (электро-
аэрозольтерапию) в медицине, сельском 
хозяйстве (животноводство и растениевод-
ство), промышленности (электроокраска 
и электростимулирование химических 
реакций) и других отраслях народного хо-
зяйства [11, 12] . В ряде стран аэроионизи-
руют больничные палаты, санаторные 
помещения, курзалы, учебные классы, 
аудитории, служебные комнаты, офисы, 
залы для физкультуры и спорта, цеха и фаб-
рики, частные дома и квартиры . В электри-
ческом поле по методу Чижевского произ-
водится покраска материалов и поверхно-
стей (в том числе вагоны метро, самолеты, 
океанские лайнеры) [12] . Он открыл про-
странственную организацию структурных 
элементов движущейся крови и описал 
процесс образования эритроцитами опре-
деленных радиально-кольцевых ансам-
блей, так называемых «монетных столби-
ков» (феномен Чижевского) .
Чижевский, как всякий гений, был ода-
рен многогранно: замечательный ученый, 
писал прекрасные стихи, отлично рисовал, 
хорошо играл на скрипке, слыл человеком 
энциклопедических знаний [3, 5, 16, 17, 20] .
Киностудия «Центрнаучфильм» в 1989 
году выпустила документальную ленту 
«Солнечный пленник» . В 1995 году учрежде-
на Лазерная академия имени Чижевского, 
которая ежегодно присуждает ученым од-
ноименные премии и медали . В Тамбовском 
музее истории медицины постоянно дейст-
вует экспозиция, посвященная выдающе-
муся биофизику . В 2000 году в Калуге (ули-
ца Московская, дом № 62/71) открыт науч-
но-мемориальный и культурный центр 
А . Л . Чижевского . Спустя десять лет он был 
преобразован в дом-музей ученого . В 2012 
году у здания Калужского государственного 
педагогического университета имени 
К . Э . Циолковского установили памятник 
А . Л . Чижевскому .
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Background.Alexander Leonidovich Chizhevsky 
was born on February 7 (January 26 old style) in 1897 
in Tsechanovets of Belsky county of Grodno province 
(now Podlasie region, Poland) in the family of an 
artillery officer of the Russian army [1–44]. Being 4 
years old he read aloud, and knew by heart, Russian, 
French and German poems, and soon he began to 
write poems, since nine years he became interested 
in astronomy. For many years from 9 a. m. he carried 
out daily observation through a telescope and careful 
sketches of sunspots, and in the diary he recorded 
their changes.
Objective. The objective of the author is to 
consider work and life of a prominent Russian scientist 
A. L. Chizhevsky.
Methods. The author uses general scientific and 
historical methods.
Results.
Kaluga shoulder of Tsiolkovsky
The boy began to learn in 1907 in the gymnasium 
of the city of Belo of Siedlce province (now the 
province in Poland), but due to his father’s transfer to 
Zegrze Fortress (the Kingdom of Poland, which was 
then part of the Russian Empire), he switched to home 
schooling. He studied foreign languages (French, 
German, English, Italian), history, studied painting and 
music. He read all the books about the Sun, which 
were in the home library. In the years 1908–1909 he 
wrote a treatise «The shortest astronomy of 
Dr. Chizhevsky, composed according to Flammarion, 
Klein et al.».
In 1913 his father was appointed a commander 
of an artillery unit stationed in Kaluga. The young man 
entered the 6th grade of the private secondary school 
of F. M. Shakhmagonov and in April 1915 he graduated 
from the 7th (optional) class. He studied again the 
books about the Sun, which he found in the Kaluga 
city library, ordered them from the stores of Petrograd, 
Moscow and other cities. He became acquainted with 
the fellow countryman –  the founder of theoretical 
cosmonautics K. E. Tsiolkovsky, who on the 
assumption of the young men about the impact of 
galactic fields and solar activity on humans, animals 
and plants advised him to analyze statistical data. 
Alexander collected unique statistical data, covering 
centuries and affecting not only the biological aspect 
of the problem, but also showing the effects of 
extraterrestrial factors on social and political 
processes and events, on the whole course of the 
earth’s evolution.
In summer 1915 Chizhevsky published his first 
book «Poems». In July, he was enrolled as a valid 
attendee in Moscow Commercial Institute (now the 
Russian Economic University of Plekhanov), and in 
September –  non-matriculated student at the 
archeographical department of Archaeological 
Institute and Moscow University at Physics and 
Mathematics Faculty (natural and mathematical 
department).
In October, a student at the Archaeological 
Institute made a report «Impact of perturbations in the 
electric mode of the Sun on biological phenomena», 
which presented the results of observations of the 
Sun and his considerations about the connection of 
solar activity and its periodicity and processes on 
Earth. The report aroused heated debate. Opinions 
of teachers and students were divided opposite, but 
then relevance and prospects of heliocosmic topic 
became clear.
In winter 1915–1916 he attended lectures at the 
People’s University of A. L. Shanyavsky, literary 
evenings and clubs, where he met with many writers 
and poets. In the second half of 1916, he volunteered 
for the front of the First World War. He participated in 
battles in Galicia, was wounded and shell-shocked, 
he was awarded the George Cross of the fourth 
degree (soldiers) and discharged for health reasons.
In 1917 Chizhevsky, passing exams and defending 
his thesis «Russian poetry of the 18th century 
(M. V. Lomonosov)», graduated from Moscow 
Archaeological Institute, he became a senior 
researcher, and since 1921 –  professor, taught 
courses «History of development of natural science 
in the ancient world», «The history of archaeological 
discoveries».
It is, however, not all. In December 1917, he 
presented a thesis «Evolution of Physics and 
Mathematics in the Ancient World» for the master’s 
degree in general history. In 1918, he graduated from 
Commercial institute and he defended at the 
historical-philological faculty of Moscow University a 
thesis for a doctoral degree in universal history «Study 
of periodicity of the world historical process». His 
theory was expressed in the fact that solar activity 
cycles manifest themselves in the biosphere, 
changing all vital processes, ranging from productivity 
and ending with mental illness and mood of humanity. 
What is happening on the sun is reflected in the 
epidemic, epizootic, political and economic crises, 
wars, rebellions, revolutions, etc. Therefore, the 
revolutionary events of 1917 should be seen as a 
natural historical phenomenon.
Ionization effect
Since 1918 Chizhevsky participated in Kaluga 
«Society for the Study of Nature» and in his father’s 
apartment for three years conducted experiments on 
white rats concerning biological effect of electric 
charges of air produced by a mounted installation for 
air ionization. The purpose of the experiments was to 
find out why after a thunderstorm accompanied by 
lightning strikes it is easier to breathe on the street 
than in the room. Being a non-matriculated student 
at the medical faculty of Moscow University, a young 
scientist first discovered that the negatively charged 
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air ions have a beneficial effect on living organisms, 
and the positively charged produce a negative impact. 
He received funds for the experiments, by the way, 
from the sale of more than 100 paintings, which he 
drew as a landscape painter. In addition, Alexander 
taught Russian language on the courses Red infantry 
commanders and in the 4th unified labor school. In 
connection with the transition of the country to the 
new spelling teacher himself made a textbook of the 
Russian language in accordance with the changed 
rules of grammar.
In 1919, in Kaluga, he published the second and 
last lifetime collection of poetry «Book of poems», 
which included about 300 poems written in 1914–
1918. He was elected a chairman of the provincial 
union of poets. On the recommendation of the 
People’s Commissar of Education A. V. Lunacharsky 
the biophysicist was appointed an instructor of the 
literary department of the People’s Commissariat of 
Education.
In 1920, summarized by Chizhevsky results of a 
large experimental work with rats were multiplied on 
the rotator and sent to a number of eminent scientists, 
including in translation to the director of the Nobel 
Institute, the Swedish academician S. Arrhenius. He 
received from him with a positive feedback an 
invitation to work. But he, despite the support of 
Lunacharsky and Gorky, was denied a business trip.
From 1922 to 1923, Alexander Leonidovich was 
a nontenured research consultant of the Institute of 
Biophysics of the USSR Commisariate of Health, 
headed by Academician P. P. Lazarev, and then to 
1926 –  chief expert on medicine and biology and a 
member of the technical council of the Association of 
Inventors. In 1924, on the recommendation of 
Lunacharsky in the 1st Gostipolitografia of Kaluga was 
published a book «Physical factors of the historical 
process», in which in an accessible form his doctoral 
thesis was presented. Immediately again discussions 
began, there were articles against this paper, that 
then had a negative value in the future for the scientific 
and personal life of the scientist.
Chizhevsky developed an interest in astrology that 
fueled his scientific research with ideas. In 1926 in the 
magazine «Ogonyok» the scientist published an article 
«Modern astrology», in which he wrote that several 
prominent astronomers argued the periodicity of solar 
phenomena with the movement of the planets around 
the sun. Consequently, the earth phenomena, 
depending on the stain and prominences are 
dependent on them. Moreover, open in the upper 
atmosphere, rays of cosmic origin, make a very real 
assumption about impact on us of not only the sun, 
but also more distant stars. In this regard, he was later 
repeatedly blamed for trying to «bring pseudoscience» 
astrology in scientific knowledge system.
Worldwide recognition
From 1924 to 1931 Chizhevsky worked as a senior 
researcher (at the rank of professor) in the practical 
laboratory of animal psychology Glavnauka of 
People’s Commissariat of Education of the RSFSR. 
Here he experimented on the biological and 
physiological effects of air ions on animals.
In 1927, there were tests of electroeffluvial 
chandeliers (generator of negative air ions), which 
consisted of a light metal rim with a diameter of 
750–1000 mm. Bare copper wires with a thickness of 
0,6–1,0 mm, forming a grid, sagging down, were 
stretched on the mutually perpendicular axes in 
increments of 35–45 mm. In the grid nodes were 
soldered vertically the needles with the points down 
of not more than 50 mm and a thickness of 0,25–
0,5 mm. To the rim of chandeliers in 120° three copper 
wires of 0,8–1 mm were attached, welded together 
over the center of the rim. For this point the chandelier 
using fishing line was suspended to the ceiling or the 
bracket at a distance of not less than 150 mm. To the 
same point negative polarity of DC voltage was 
applied. From sharpened needles flowed electrons 
that adhered to the molecules of atmospheric oxygen, 
which entered the lungs of a living organism.
The value of the minimum voltage, ensuring the 
vitality of negative air ions –  from 25 kW was 
experimentally established. At excessively high 
voltage corona discharge arose, accompanied by the 
smell of ozone, which reduces the efficiency of the 
generator. For the sake of safety in the electrical 
circuit before chandelier was included resistance 
limiting the current to 30 mA. The scientific conducted 
experiments by counting the number of air ions 
generated. The inventor’s certificate for aeroionizer 
for production of light air ions was issued.
When the chandeliers of Chizhevsky was on air 
ions, inhaled by a man, give their charges to 
erythrocytes, and with them –  all the cells and tissues 
of the body, normalizing metabolism and quenching 
«electronic hunger». It helps with burns, wounds, 
urticaria, whooping cough, functional disorders of the 
nervous and circulatory systems, respiratory diseases 
(acute and chronic catarrh and bronchitis, vasomotor 
rhinitis, pharyngitis, laryngitis), allergies, stress, initial 
stage of pulmonary tuberculosis and other diseases. 
People and animals are electrical beings and all 
metabolic processes in the body are electrochemical. 
Electric air deficiency leads to hypoxia. However, he 
was against the use in medicine, hygiene and 
veterinary of hydroionizers and ions produced by the 
action of hazardous radioactive or ionizing radiation 
on air molecules.
In 1930–1936 Chizhevsky was the director of the 
Central Research Laboratory of ionification (CNILI) of 
Academy of Agricultural Sciences. He advanced 
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aeroionification problem –  the electrical technical task 
of artificial creation of such a regime indoor, which 
has the air of the best places, famous for beneficial 
effects on human (alpine meadows, mountain and 
seaside resorts). The studies at CNILI involved 50 
researchers. It was found that in the filtered 
(chemically sterile, clean) air in the absence of 
negative ions organisms will soon get sick and die. 
Confirmation of aeroionic starvation and its 
physiological consequences was one of the greatest 
achievements in the science of life and hygiene of 
hous ing  and  was  re f l ec ted  i n  med ic ine 
(aeroionotherapy) and agriculture (aeroionization of 
animals).
Based  on  the  da ta  o f  CNIL I  i n  1931 
Soyuzkinohronika made a film «Ionization: Discovery 
of professor A. L. Chizhevsky». Two resolutions of 
Narkozem and Sovnarkom of the USSR appeared, 
which supported the discovery and Narkomzdrav of 
the USSR the method of aeroionotherapy as a way of 
physiotherapy for a widespread introduction. The 
scientist received the award, emerged seven lab 
branches in Leningrad, Voronezh, and other cities of 
the country. Proceedings of CNILI (Volumes 1 and 3), 
published in 1933 and 1934 in Voronezh, were 
translated into several foreign languages.
In 1933 Chizhevsky determined experimentally 
that the directed flow of air ions precipitates dust and 
microorganisms from the air, purifying it. These 
studies have opened the opportunity to clean the air 
of working premises from harmful contaminants that 
has been used in industrial hygiene. A simple method 
for producing highly dispersed and ionized water 
vapors was found, medicinal solutions and fine 
particulate of solids, laid the foundations of 
electroaerosoltherapy and electron-ion technology 
(electro-coloring, electroapplication of corrosion-
resistant coatings, etc.).
Together with Kazan microbiologist S. T. Velhover 
in 1935 the scientist discovered metachromasia 
(feature of cell and tissue painted in tone, different 
from the color of the dye) corynebacteria (effect of 
Chizhevsky-Velhover). On the basis of this effect, he 
made a conclusion about the possibility of solar 
activity prediction, dangerous to humans.
The scientist was invited to give lectures in Paris 
and New York, in 1929 he was elected a member of 
Toulon (France) academy and became an academician 
of 17 other academies of sciences of the world, an 
honorary professor at many universities in Europe, 
Asia and America. His works in the field and 
aeroionification and heliobiology (Space Biology) 
were given a great importance. Aeroionotherapy 
method became widely used in the United States, 
France, Germany, Italy, Belgium and Japan. The 
researchers of these countries confirmed the 
effectiveness of this method in the treatment of many 
diseases and praised the discovery of Chizhevsky. 
There were offers to buy the patent for the works on 
aeroionification, which he refused, handing his 
invention at the disposal of the Soviet government.
Galileo of space biology
In the country, meanwhile, a strange situation 
evolved around the scientific theme. Experiments of 
ionification laboratory were criticized in «Pravda» 
newspaper in printed materials in which Chizhevsky 
was accused of ignorance, charlatanism. In the article 
«The enemy in the guise of a scientist», he attributed 
as much to the supporters of the counter-revolution, 
which is the mouthpiece of the anti-Soviet ideas. In 
1935, banned the publication and distribution of 
printed works edited by him, Volume 2 and 4 of CNILI 
scientific papers that were in typesetting, were 
scattered, and in 1936 by order of the People’s 
Commissariat of Agriculture of the USSR the professor 
was removed from work, laboratory and all branches 
were disbanded.
However, at the same time (1938) Chizhevsky was 
invited to the post of scientif ic adviser on 
aeroionification at the Administration of construction 
of the Palace of Soviets –  no less, no more –  of 
People’s Commissars of the USSR!
In 1939, the first International Congress of 
Biological Physics and Space Biology took place in 
New York, on which the scientist was invited. Since he 
was denied a trip abroad, on the forum he was elected 
in absentia Honorary President, in the course of 
speeches we was called «Leonardo da Vinci of XX 
century», on behalf of the Congress the memorandum 
of his scientific writings was sent to the Nobel 
Committee. The attitude of political power in the 
country to him was such that he could not receive the 
Nobel Prize, and for ethical reasons he refused this 
variant.
In 1939–1941 Chizhevsky headed the laboratory 
of aeroionification in III Moscow State Medical Institute 
and Leningrad State Pedagogical Institute. With the 
onset of World War II he was evacuated to Chelyabinsk, 
where in the regional hospital became a consultant in 
the treatment of gunshot wounds, burns, ulcers and 
other diseases using ionotherapy.
Again, the vicissitudes of life: before the war, his 
scientific papers were presented at the competition 
of the Stalin Prize for Science –  a clear recognition of 
merit. But then another stroke. Unexpected arrest 
prevented awarding. The Commission, headed by the 
Deputy Chairman of People’s Commissars of the 
USSR A. Ya. Vyshinsky accused the professor in the 
non-proletarian origin, in writing a bad book «Physical 
factors of the historical process» and creation of a 
«bourgeois» theory of ionization.
Let’s clarify about the origin, family roots.
Father, L. V. Chizhevsky, was a career officer 
and general since 1916; he invented and tested 
commander protractor for firing with cannons 
fanning (parallel) with fire on unseen targets from 
concealed positions and a device for the 
destruction of barbed wire; he made experiments 
and perfected the design of a rocket in 1855 of 
general  K. I.  Konstantinov, which were 
successfully applied in the years 1915–1916 in 
a combat situation. In the 1st world war he was in 
the army; in 1918 he served in the Red Army; in 
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1928 he was awarded the honorary title of Hero 
of Labor of the Workers’ and Peasants’ Red Army; 
he died in 1929.
When Sasha was not yet a year old, his mother 
died of tuberculosis. Education and versatile home 
training of boy was performed by his grandmother, 
E. S. Chizhevskaya (before marriage Oblachin-
skaya), who was a very educated woman, knew 
history well, several languages and was a great-
niece of the hero of the Crimean War of 1853–
1856, Admiral P. S. Nakhimov. Naval commander, 
as known, defeated the Turkish fleet at the Battle 
of Sinop, heroically led the defense of Sevastopol, 
in 1855, he was mortally wounded in battle. In 
honor of him in 1943 in the USSR Nakhimov schools 
for young sailors began to be established, and on 
March 3, 1944 in the country the Order of 
Nakhimov of 1st and 2nd degree and medal of 
Nakhimov were established.
In 1942, after fast investigation (it was allowed to 
hold for 10 days) the biophysics Chizhevsky without 
participation and hearing of the parties was sentenced 
to 8 years. To not get the death penalty, and to save 
his life, he had to renounce the «false bourgeois and 
anti-Soviet» ionization theory. The Italian scientist 
Galileo, who defended the heliocentric system of the 
world, in 1633 was subjected to the Inquisition. He 
was forced to accept the fact that the Sun supposedly 
revolves around the Earth. D. Bruno, Galileo country 
fellow, did not give up his views and burned for heresy 
by inquisitors at the stake in Rome. By 1941, many of 
the technical issues of aeroionification have been 
resolved in the USSR. But this theme for many years 
afterwards a loud «medieval» trial of Chizhevsky was 
not mentioned and in fact was not investigated. Only 
in 1959 the Ministry of Health by the order № 1261 
repeatedly recommended to use aeroionotherapy 
method for medicinal purposes.
In the meantime, while in prison, Alexander 
Chizhevsky in different camps on the location 
(Chelyabinsk, Sverdlovsk region, Kutchino–Moscow 
region, Karlag–Dolinskoe, Spasskoe, Steplag) sought 
refuge in poetry, painting and science. He wrote more 
than 100 poems, published after the death in three 
poetry collections. 300 of 2000 art works preserved, 
mainly landscape watercolors. In Karlag in 1945 when 
the prison hospital he was allowed to create a clinical 
laboratory and to engage in electrical problems of 
blood (structure and mechanism of its movement 
through the vessels and their relation to electricity of 
the body and the environment). Together with him on 
the mathematical calculations associated with the 
study of blood, worked G. N. Perlatov and other 
prominent scientists prisoners. It was possible to 
detect structural and systemic organization of moving 
blood. This was a fundamental discovery. The results 
of camp experiments were scientific books «Electric 
and magnetic properties of red blood cells», 
«Structural analysis of moving blood», a monograph 
«B iophys ica l  mechan isms  o f  e ry throcyte 
sedimentation reaction».
The convict was in prison not only «from start to 
finish», but to finish the experiments in the blood, got 
out of jail a month after the end of the sentence. He 
was sent to exile in Kazakhstan. He worked as a 
consultant on aeroionotherapy issues and head of the 
laboratory of structural analysis of a blood and 
dynamic hematology in the Karaganda regional 
hospital, at blood transfusion station, until 1955 
headed the clinical laboratory of oncology center, was 
a consultant at the Research coach institute. Sessions 
of aeroionotherapy helped many patients of the 
regional clinical hospital in wound healing. It was 
established that air ions give the most stable 
therapeutic results in combination with drug therapy, 
UHF therapy, intramuscular injection of blood 
irradiated with ultraviolet rays. In a number of coal 
mines of the Karaganda basin aeroionization was 
successfully implemented.
Chizhevsky was released from the settlement in 1954, 
he returned to Moscow four years later and worked in 
«Soyuzsantehnika», where he continued to study the 
Sun’s influence on the physical and biological properties 
of blood and was engaged in the implementation of air 
ionization. In 1958–1960 he was a consultant on 
aeroionotherapy and scientific director of the laboratory 
of the State Technical Bureau of the Union. Then he was 
the deputy head of the research laboratory on the 
ionization and air conditioning. In 1962, he was partly 
rehabilitated, and in the future –  posthumously completely. 
He managed to publish during his lifetime some of their 
works, on which he worked in the prison and in exile [11, 
12]. In the last period he wrote the memories of twenty 
years of friendship with the founder of cosmonautics 
K. Tsiolkovsky.
Alexander Leonidovich Chizhevsky died on 20 
December 1964 aged 67 years, he was buried in 
Moscow at Pyatnitskoe cemetery. In 1965, the USSR 
Academy of Sciences formed a commission, which 
took up the study of the scientist’s archive. The 
papers, which were left unpublished in manuscripts, 
were published posthumously [13–20]. But much of 
what he knew or what he could assume, learn, explore, 
show was left with him and was carried to the grave.
Conclusion.
* * *
Chizhevsky formulated the dependence between 
cycles of solar activity and the various phenomena of 
the biosphere, highlighted the relationship of a living 
organism with the surrounding environment; he 
developed the theory of energy coupling of space and 
terrestrial phenomena; developed and approved the 
principles of regularity, uniformity and determinism, 
global evolutionism and cosmic rhythm principle [8]. 
He managed in a unified manner to see and appreciate 
the diverse phenomena of physical, biological and 
social nature: nine times in a century all the elements 
of the earth’s mineral and organic nature become 
agitated (magnetic and electric storms, earthquakes, 
tornadoes, floods, forest fires, etc.), microbes and 
viruses are activated, on all continents there are 
epidemics, chronic diseases are aggravated, overall 
mortality increases in different countries. The human 
body resonates in accordance with the outer space 
environment due to increased load on the nervous 
system and affect social behavior.
For the development of these ideas, he belongs 
to the leading figures of Russian cosmism. He is one 
of the founders of biophysics, new directions in 
science: solar and cosmobiology, space epidemiology, 
explaining applied features of the Earth’s biosphere, 
their indisputable link to the world of the Sun and the 
cosmos [7].
The scientist established for the first time the fact 
of the opposite physiological effect of positive and 
negative air ions on living organisms, pathology of 
desionized air and stimulating effect of negatively 
charged ions. He applied artificial air ionization 
(electroaerosoltherapy) in medicine, agriculture 
(livestock and crops), industry (electro-coloring and 
electrostimulation of chemical reactions) and other 
sectors of the economy [11, 12]. In some countries 
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hospital wards, sanatorium premises, assembly 
rooms, classrooms, auditorium, service rooms, 
offices, halls for physical education and sports, shops 
and factories, homes and apartments are air ionized. 
Painting of materials and surfaces (including subway 
cars, airplanes, ocean liners) is produced in the 
electric field by the method of Chizhevsky [12]. He 
discovered the spatial organization of the structural 
elements of moving blood and described the process 
of formation of certain radial-ring assemblies, the 
so-called «rouleaux» (Chizhevsky phenomenon) by 
red blood cells.
Chizhevsky was gifted with many facets: a great 
scientist, he wrote beautiful poetry, painted perfectly, 
played the violin, was a man of encyclopedic 
knowledge [3, 5, 16, 17, 20].
Film studio «Tsentrnauchfilm» in 1989 released a 
documentary «Prisoner of the Sun». In 1995 Laser 
Academy named after Chizhevsky was founded, which 
annually awards the prize of the same name and 
medals to scientists. In Tambov Museum of the History 
of Medicine there is a permanent exhibition works 
devoted to the prominent biophysics. In 2000, in 
Kaluga (Moscow street, house № 62 / 71) was opened 
a memorial scientific and cultural center of 
A. L. Chizhevsky. Ten years later, it was transformed 
into a house-museum of the scientist. In 2012, near 
the building of Kaluga State Pedagogical University 
named after K. E. Tsiolkovsky monument of 
A. L. Chizhevsky was erected.
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